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характеризую тся содержанием в основном высокомолекулярных соединений, 
относящ ихся к классам углеводородов, свободны х кислот, спиртов и сложных 
эфиров алиф атического ряда. Липиды сапропелей сл абопроточного озера  
отличаются меньшей молекулярной массой, большим содержанием окисленных, 
ос= Р —  ненасыщенных карбонильных и соединений изостроения.
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НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
В. А. Боричевский, П. Л. Фалюшин, В.В. Носко, В. Б. Ловкие, Н. И. Бохан
(БА ТУ )
Э нергетика имеет важнейш ее значение в ж изнедеятельности л ю бого  
г о с у д а р с т в а  и е г о  н а се л е н и я , о б е с п е ч е н и и  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  в сех  
п рои зводствен н ы х отраслей . Н аруш ение устой чи вого  эн ергосбереж ения, 
особенно в отраслях агропромышленного комплекса, может привести к тяжелым 
последствиям. Как известно, принципы развития и функционирования энергетики 
были разработаны  в середине X X  века и основывались на добы че и потреблении 
ископаемого топлива, строительстве мощных электростанций. Однако нынешнее 
экономическое полож ение Республики Беларусь требует создания и внедрения  
эффективных, безопасны х и экологически чистых энергетических технологий,
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основанны х на использовании местных видов топлива. В таблице приведен  
примерный потенциал местных нетрадиционных источников энергии в млн. тонн  
условного топлива в Республике Беларусь.
Таблица
№ № Н а и м ен о в а н и е и сточ н и к ов  
эн ер ги и
О бщ и й
п отен ц и ал
Т ехн ол оги ч еск и
в озм ож н ы й
потенциал
1. Н еф ть 525 ,0 100,3
2. Т ор ф 1760,0 124,0
3. П оп утн ы й  газ • - 9 ,3 2
4. Д р ев еси н а 4 ,0 /г о д 3 ,1 /г о д
5. О тходы  ги д р ол и зн ого  
п р ои зв одства  (л и гн и н а)
1,0 0 ,6
6. О тходы  р астен и еводства  
(со л о м а ), льняная  костра и  пр.
6 ,5 /г о д 2 ,8 /г о д
7. Т верды е бы товы е отходы 0 ,4 7 /г о д 0 ,2 /г о д
8. Буры й уголь 1700,0 36 ,0
9. Г и др оэн ер гети к а 1.8 1.2
10. Э н ер ги я  ветра 0.03 0.02
11. Э н ерги я  сол н ц а 2,7-006 0 ,6
Учитывая это обстоятельство, Белорусским государственным аграрным  
техническим университетом совместно с институтами Н А Н  РБ —  институтом  
проблем энергетики и институтом природных ресурсов и экологии выполнен ряд 
р а зр а б о т о к  п о  и сп ол ь зов ан и ю  м естны х в и д ов  т о п л и в а  для отоп л ен и я  
производственных помещений, сушки древесины и с/х материалов, получения 
электрической энергии и в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания.
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Р а зр а б о т а н а  т ех н о л о ги я  и о б о р у д о в а н и е  для сж и ган и я  о т х о д о в  
растениеводства. Для Республики Беларусь основным источником биомассы  
являю тся о т х о д ы  л есн ой  и д ер ев о о б р а б а т ы в а ю щ ей  п р ом ы ш л ен н ости , 
энергетической потенциал которы х составляет около 4 млн. т у. т. в год  (при 
эквиваленте 3,98 м3 за т  у.т.), в том числе 3,1 млн. т  у.т./год технически доступных. 
Энергетический потенциал соломы злаковых культур составляет ориентировочно 
7,5 млн. т  у.т. в год. П о прогнозам  для РБ на 2000 г доля биомассы  в общ ем  
о б ъ ем е  н ет р ади ц и он н ы х и ст оч н и к ов  эн ер ги и  д о л ж н а  составл ять  32%. 
Выполненная оценка топливных характеристик соломы и льнокостры, а также 
эк сп ер и м ен тал ьн ы е дан н ы е п о  и зуч ен ию  эти х м атер и ал ов  в п роц ессах  
термической переработки свидетельствуют о возможности и легкости проведения 
процесса газификации костры льна и соломы с получением удовлетворительных 
результатов по вы ходу и составу газа. Основным недостатком с/х отходов как 
топлива является сложность их сбор а , хранения, транспортировки. Одним из 
р еа л ь н ы х  в ы х о д о в  из эт и х  за т р у д н е н и й  —  п р е с с о в а н и е  о т х о д о в  с 
предварительным их измельчением. Брикеты на основе отходов соломы, опилок  
и т.п. имеют теплотворную  способность 3500 - 4000 Ккал/кг и плотность 0,25... 
0,3 г/см3.
Одним из перспективных направлений использования нетрадиционных и 
местных видов топлив является их применение путем газификации для получения 
эл ек тр и ч еск ой  эн ер ги и . Э к сп л уатац и он н ы е р асходы  га зо ген ер а т о р н о й  
электростанции примерно в 3 раза ниже расходов электростанции на жидком  
т о п л и в е . Е щ е в 1930 - 1 9 5 0 -е  г о д ы  бы ли со зд а н ы  г а з о г е н е р а т о р н ы е  
электростанции с газовыми двигателями д о  200 л.с. Расход топлива на этих  
установках составлял 1,3 —  2,6 кг/кВт-ч.
В 1998 - 1999 годах  в Белорусском аграрном техническом университете 
р а зр а б о т а н а  , и зго т о в л ен а  и испы тана газо ген ер а т о р н а я  передвиж ная  
электростанция мощ ностью 15 кВт, отличающаяся от  ранее создаваемых более
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высоким К П Д  и мощ ностью  газового  двигателя за  счет ряда нововведений  
(повы ш ена степень сж атия, и зм енен а си стем а см есеобр азов ан и я  и т .д .) , 
обеспечиваю щ ие снижение м ощ ности с 40 - 50 % д о  17 - 24%. П о этой же схеме 
могут быть созданы и электростанции мощ ностью до  100 - 200 кВт.
Газогенераторная электростанция создана на базе сельскохозяйственного 
транспортного средства (рис.1.) СТС-1. Установка базируется на известной  
схеме —  газогенератор  с систем ой охлаж дения и очистки газа , двигатель  
внутреннего сгорания и электрогенератор. Расход топлива на установке составил 
1,35 кг/кВт-ч, время непрерывной работы  на одной заправке 4 часа.
П30Г£НЕР1*ТФ
Рис.1. Принципиальная схема газогенераторной электростанции
П ер сп ек ти вн ы м  н ап р ав л ен и ем  м ал ой  эн ер г ет и к и , п о зв о л я ю щ ей  
осуществлять децентрализацию энергоснабжения, является использование ветро- 
и гидроэнергетики.
С оздан  макетный обр азец  р отор н ой  ветроэлектростанции, которы й  
испытывается в г. Бресте. М ощ ность данной ветроэлектростанции регулируется 
в достаточно широких пределах в зависимости от  скорости ветрового потока.
П ер сп ек т и в н ы м  н а  наш  в зг л я д  является со в м е ст н а я  р а б о т а  
минигидроэлектростанций и ветроэлектростанций для энергоснабжения сельских 
предприятий агропром ы ш ленного комплекса. Х арактерной особен н остью  
разработанны х установок является их экологическая безопасность.
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